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    通する問題点の検討．また，災害発生に際して自主防災組織や学校等との連携対策の内容だと．
    調査地域は，秋田，宮城，群馬，東京，神奈川，静岡，兵庫，島根，長崎，熊本の10都県の全
    市町村で，近年災害を経験した地域や今後被災の可能性が高い地域．また，比較対照のため過




















































           一般次元の分配率空間と集中モメント
               経済統計の幾何学的解析法一
                                  田 口 時 夫
昨年度は標記の研究課題に関して，二つの標識をもつ統計解析の場合について成果を報告した．本年
